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languagevarie亡ies・   
































history of German language. 





asocial，educationalandpoliticaltopicfbrmorethantenyearsandissti11growlng・   





























Berlin’’・ButbothfbcusonlingulSticdescrlPtlOnandresearchonly・   
SummarlZlngthediscussedissues丘ominsidetheGermanlanguage，itseemstome  
thatnotdecidingnornndingonenormativesolutionfbrtheGermanlanguageis   



























†IM “1anguagepolicydecisions”intoan“insidepolicY andan“outsidepolicy asfbllows：  




I†   一“OutSidepolicy meansactionsrelatedtoothercountries，gOlngOutSideofthe   
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countrY：theEU，GermanasaForelgnLanguage，PublicsponsorlngOf  





Country   Insidepolicy  OlltSidepolicY  
CategOries：どゐ“才∠β乃，r〟た〟略  r呼ど腸ガβ〝，gl椚ユg〃  
血隼押肋毎∫紺呵机拍W町  Gbr〝2〟乃〟∫〟凡作酢  
滋野鮮血折クβ〟わr〟／  ム′′甘′′粁   
corYeCtne5Tanddecision－making：  
Ⅶ屯st－Germany：   1aw：   choosing names Goethe一Institu［   
German   political  EWG   
Jenninger－Rede       COrreCtneSS：  
Federalllstates：  
（Bundesl注nder）  
Ea5t－Germany：   1aw  researchand   Herder＿Institut   
German，Sorbisch  PrOteCtionofthe  
minority language 
education           W6rterbuchder  
Aussprache   
Uuli丘edGermamy   1aw： imm唱ration   Austria，Switzerland：   
German，Sorbisch  （1anguagetests）   OrthographicalRefbrm  
education：               “PisaSchock”   EU   
Federal16states   nO亡   Or亡hographical  
（Bundeslまnder）   accepted   r fbrm；   
Nordrhein＿   byall   languagetestlng   
Ⅶ屯sthlen：   StateS：  チndtrainlngfbr  
1aw：  1mmlgrant－Children  
inkindergarten   
Austria：  Germany，Switzerland：   
German  OrthographicalRefbrm  
EU   
Swi也erland；  Austria，Germany：   
（German＆  OrthographicalRefbrm   
SwitzerdYtSCh，  notEU   
French，Italian，  
R翫oroman）  
LlⅨembou∫g…   Letzeburgisch has became the EU  
Letzeburgisch  Officiallanguage   
（French，German）  
Belgiu皿：   GermanminorlryWantStObe  EU 
integratedmore．  





































thelifilongprocessoflearnlnglanguages・   
InJapanthereceptionhasbeeninitiatedbyteachersofJapaneseinEurope   









transnationalprograms・   
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